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 Sistem informasi ini dikembangkan untuk mempermudah perusahaan di 
jasa ekspedisi dalam melakukan pengiriman barang, dimana perusahaan ekspedisi 
dapat melakukan pengawasan ketika barang akan dikirim. Jadi sewaktu barang 
dikirim ke alamat yang dituju perusahaan dapat mengawasi barang yang dikirim 
apakah barang tersebut transit atau sudah sampai tujuan 
 
Uji kelayakan sistem ini dilakukan dengan melakukan serangkaian 
skenario uji coba antara lain: pelacakan barang, penambahan barang, 
penghapusan, dan  hasil uji coba lokasi. Hasil dari uji coba yang dilakukan sistem 
informasi ini memberikan kemudahan petugas mulai dari pendataan paket, 
pengecekan paket sampai ke pengiriman paket dan memudahkan petugas dalam 
pemantauan paket sewaktu dalam perjalanan hingga sampai kealamat yang dituju, 
sistem informasi ini juga digunakan untuk mencegah terjadinya kehilangan paket, 
dan juga mempermudah dalam pengecekan barang apakah barang yang dikirim 
sudah sampai kota tujuan atau transit. 
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1.1 Latar Belakang 
 Bagi perusahaan jasa transportasi barang, sistem online sudah menjadi 
kebutuhan mutlak (conditio sine qua non), baik karena kompetisi yang semakin 
ketat antar perusahaan sejenis maupun karena pentingnya memberi layanan 
maksimal kepada pelanggan. Kecepatan pengiriman sangat ditentukan oleh sistem 
komunikasi data dan jaringan komputer mereka. Memang benar, armada angkutan 
yang andal akan sangat mempengaruhi kecepatan pengiriman barang. Tetapi tanpa 
sistem informasi yang andal, kecepatan kerja mesin canggih itu bisa terhambat 
oleh sejumlah persoalan misalnya seperti barang-barang yang sedang dikirim, 
entah dengan truk atau dititipkan melalui laut atau udara, seakan-akan berada di 
luar kontrol tidak ada yang mengawasi pengiriman barang sama sekali atau 
hilangnya barang waktu pengiriman barang. 
 Karena itu pengiriman barang memang memerlukan sistem informasi 
pelacakan pengiriman barang bagi perusahaan transportasi, apalagi dengan 
cakupan layanan global, cara kerja manual memang sudah tidak memadai untuk 
memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan karena cara pengiriman 
barang secara konvensional membutuhkan waktu yang lama untuk sampai 
ditempat alamat yang dituju. Sistem informasi pelacakan pengiriman barang 
dibutuhkan di pengiriman barang karena sangat membantu dalam hal pengiriman 






1.2 Rumusan Masalah 
 Dari latar  belakang diatas dapat ditarik beberapa hal yang dapat 
dijadikan sebagai rumusan permasalahan, dimana diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana membuat sistem informasi pelacakan pengiriman barang 
yang bisa membantu memberi kemudahan kepada pelanggan atau 
perusahaan untuk mengetahui keberadaan barang yang dikirimnya. 
b. Bagaimana cara membuat desain tampilan antar muka sistem 
informasi pelacakan pengiriman barang berbasis web. 
1.3 Batasan Masalah 
Dari perumusan masalah di atas, batasan dalam Tugas Akhir ini adalah : 
a. Sistem informasi yang akan dibuat hanya menangani informasi–
informasi pengiriman barang. 
b. Pengecekan barang bisa dilakukan jika mempunyai nomor tiket 
barang. 
c. Sistem operasi yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan 
sistem informasi ini adalah sistem operasi windows.  
d. Bahasa pemrograman menggunakan PHP dan MySQL sebagai 
database. 
e. Tidak membahas masalah biaya yang dikenakan dalam pengiriman 
barang. 








 Tujuan Tugas Akhir ini adalah membuat sistem informasi untuk pelacakan 
keberadaan barang ketika barang akan dikirim ke alamat tujuannya.  
1.5 Manfaat 
 Manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah  
a. Mempermudah memantau barang ketika terjadi pengiriman barang. 
b. Mencegah terjadinya kehilangan barang.   
c. Mempermudah dalam pengecekan barang apakah barang yang 
dikirim sudah sampai kota tujuan atau transit. 
1.6 Metodologi  
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan 
skripsi: 
a.  Analisa Sistem 
Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan data atau informasi. Yang juga merupakan aktivitas 
dalam melakukan pengamatan dan analisa terhadap kondisi sebenarnya 
di lapangan kemudian akan diberikan solusinya. 
b. Studi Literatur 
Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi data 
dan memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi 
penulis dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data.  
c. Perancangan dan Implementasi 
Membuat perancangan sistem dengan kebutuhan yang sesuai, dan 





d. Uji Coba 
Melakukan uji coba sistem secara keseluruhan apakah terjadi 
kesalahan dan ketidak akuratan proses. 
e. Evaluasi  
 Mengevaluasi aplikasi yang telah dibuat dengan meninjau kembali    
kekurangan-kekurangan aplikasi dan memperbaiki aplikasi tersebut 
agar sesuai dengan kebutuhan. 
1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan/buku pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I       : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB  II     :    LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi tentang dasar teori, yakni dasar teori sistem 
informasi dan perancangan pembuatan databasenya. 
BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada tahap ini akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan 
analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan 
aplikasi yang akan dibuat, sehingga dihasilkan disain antarmuka 
dan proses-prosesnya. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI  SISTEM 
Bab ini membahas tentang implementasi dari analisa sistem ke 







perangkat lunak sesuai yang dikehendaki.  
BAB V  :  UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji 
coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang 
telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian sistem. 
BAB VI  :  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
permasalahan dan program dalam skripsi ini serta berisi tentang 
saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dan 
pengembangan lebih lanjut atas program yang telah dibuat. 
 
